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Target of this research 1. Skilled desckription of researcher in gift giving of 
group tuition service with method of outbound to overcome saturation learn 
Student Class of VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara School Year 2014/2015, 2. 
Activity student desckription in overcoming saturation learn to pass through group 
tuition service with method of outbound Student Class of VIII SMP N 1 
Kalinyamatan Jepara School Year 2014/2015. 
This research study theorys related to saturation superior learn to pass 
through group tuition service with method of outbound. Theory study in this 
research include;cover items related to saturation learn. Tuition group service can 
be interpreted as an technique utilized to assist student or a group of student in 
solving the problem of passing activity of group. Pursuant to book study above, 
formulated by action hypothesis is researcher is “Usage Of Service Tuition Group 
with method of outbound can overcome saturation learn at class student of VIII 
SMP N 1 Kalinyamatan Jepara School Year 2014/2015”. 
This research of didesain by using PTK BK with amount of subjek 8 student 
of class of VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara School Year 2014/2015. Free 
variable in this research is Service Tuition Group with method of outbound. 
Variable tied of  is Saturation Learn. Technique data collecting at Research of this 
Action Class which entitle “Effort Overcome Saturation Learn Through Service 
Tuition Group with Method of Outbound Student Class of VIII SMP N 1 
Kalinyamatan Jepara School Year 2014/2015” done conducted with a few 
observation method, method interview and documentation method. Analyse in 
this research use descriptive qualitative. 
Result of Observation Collaborator to Researcher of Cycle of I and Cycle of 
II Meeting 1, 2 and 3 can be formulated to following: at cycle of I meeting of I 
from amount of subjek 8 student get score 60 with category enough which is, 
cycle of I meeting of II get score 65 with category enough, cycle of I meeting of 
III get score 70 with good category. At cycle of II meeting of I of amount get 
score 75 with good category, cycle of II meeting of II get score 80 with good 
category and at cycle of II meeting of III get score 84 with category very good. 
Result of researcher observation to student activity at Cycle of I meeting of I score 
mean 31,62 entering in category Enough (C). At cycle of I meeting of II score 
mean 34,5 entering in category Whether (B). At cycle of I meeting of III score 
mean 36,12 entering in category Whether (B). At cycle of II meeting of I score 





mean 41,125 entering in category Whether (B). At cycle of II meeting of III score 
mean 43,75% entering in category Whether (B). 
Conclusion in this research is Conclusion in this research [is] skilled 
Mendiskripsikan [of] researcher in [gift/ giving] of group tuition service with 
method of outbound to overcome saturation learn Student Class of VIII SMP N 1 
Kalinyamatan Jepara School Year 2014 / 2015.Mendiskripsikan student activity in 
overcoming saturation learn to [pass/through] group tuition service with method 
of outbound Student Class of VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara School Year 
2014 / 2015. Eliminating to feel saturated in x'self after following game of 
outbound. given suggestion 1. To Headmaster, beside continue to push counsellor 
teacher to continue to to carry out group tuition service, expected to be able to 
assist and overcome saturation learn natural by of student 2. To teacher of BK, 
Striving morely maximal to give group tuition service better having the character 
of and also individual of kelompok.untuk overcome saturation learn student 3. To 
student, Expected by student earn better again in following activity of study [in] 
school and can eliminate to feel saturated so that have very big influence or 
impact to growth of its study achievement, and 4. To Researcher Hereinafter, 
Expected to all researcher which have the pleasure to to continue development of 
gift giving of group tuition action with method of outbound in the effort 
overcoming saturation learn student so that to be more selective and more perfect 
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Outbound 
 
Tujuan penelitian ini: 1. Mendiskripsikan ketrampilan peneliti dalam 
pemberian layanan bimbingan kelompok dengan metode outbound untuk 
mengatasi kejenuhan belajar Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara 
Tahun Pelajaran 2014/2015, 2. Mendiskripsikan aktivitas siswa dalam mengatasi 
kejenuhan belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan metode outbound 
Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan pengatasan 
kejenuhan belajarmelalui layanan bimbingan kelompok dengan metode outbound. 
Kajian teori dalam penelitian ini mencakup materi yang berkaitan 
dengankejenuhan belajar. Layanan bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai 
suatu teknik yang dipergunakan untuk membantu siswa atau sekelompok siswa 
dalam memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Berdasarkan 
kajian pustaka di atas, hipotesis tindakan yang dirumuskan peneliti  adalah 
“Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok dengan metode outbound dapat 
mengatasi kejenuhan belajar pada siswa kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara 
Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Penelitian ini didesain dengan menggunakan PTK BK dengan jumlah subjek 
8 siswa dari kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 
2014/2015. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan metode outbound. Variabel terikatnya adalah Kejenuhan 
Belajar. Teknik pengumpulan data pada Penelitian Tindakan Kelas ini yang 
berjudul “Upaya Mengatasi Kejenuhan Belajar Melalui Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Metode Outbound Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan 
Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015” dilakukan dengan beberapa metode observasi, 
metode wawancara dan metode dokumentasi.Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif. 
Hasil Observasi Kolaborator terhadap Peneliti Siklus I dan Siklus II 
Pertemuan 1, 2 dan 3dapat dijabarkan sebagi berikut: pada siklus I pertemuan I 
dari jumlah subjek 8 siswa mendapat skor 60 dengan kategori cukup yang, siklus I 
pertemuan II mendapat skor 65 dengan kategori cukup, siklus I pertemuan III 
mendapat skor 70 dengan kategori baik.Pada siklus II pertemuan I dari jumlah 
mendapat skor 75 dengan kategori baik, siklus II pertemuan II mendapat skor 80 
dengan kategori baik dan pada siklus II pertemuan III mendapat skor 84 dengan 





I pertemuan I rata-rata skor 31,62 masuk dalam kategori Cukup (C). Pada siklus I 
pertemuan II rata-rata skor 34,5 masuk dalam kategori Baik (B). Pada siklus I 
pertemuan III rata-rata skor 36,12 masuk dalam kategori Baik (B). Pada siklus II 
pertemuan I rata-rata skor 38,37 masuk dalam kategori Baik (B).Pada siklus II 
pertemuan II rata-rata skor 41,125 masuk dalam kategori Baik (B).Pada siklus II 
pertemuan III rata-rata skor 43,75% masuk dalam kategori Baik (B). 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mendiskripsikan ketrampilan 
peneliti dalam pemberian layanan bimbingan kelompok dengan metode outbound 
untuk mengatasi kejenuhan belajar Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan 
Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015.Mendiskripsikan aktivitas siswa dalam 
mengatasi kejenuhan belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan 
metode outbound Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara Tahun 
Pelajaran 2014/2015.Saran yang diberikan: 1. Bagi Kepala sekolah, disamping 
terus mendorong guru pembimbing untuk terus menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok, diharapkan untuk dapat membantu dan mengatasi 
kejenuhan belajar yang dialami siswa, 2. Bagi guru BK, Mengupayakan secara 
lebih maksimal untuk memberikan layanan bimbingan kelompok dengan baik 
yang bersifat individu maupun kelompok.untuk mengatasi kejenuhan belajar 
siswa, 3. Bagi siswa, Diharapkan siswa dapat lebih baik lagi dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran di sekolah dan dapat menghilangkan rasa jenuh sehingga 
mempunyai dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 
prestasi pembelajarannya, dan 4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Diharapkan bagi para 
peneliti yang berkenan melanjutkan pengembangan pemberian tindakan 
bimbingan kelompok dengan metode outbound dalam upaya mengatasi kejenuhan 
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